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Pere Bohigas i Balaguer (1901 – 2003), que esdevindria eminent
filòleg, presentà el 1917, a setze anys, l’estudi El romanticismo en los
países meridionales y su carácter especial en España a un dels concursos
bibliogràfics de la Biblioteca Nacional de Madrid. Es tractava d’un
concurs bibliogràfic, però el jove Bohigas hi va presentar, el 31 de
març, manuscrit, un estudi sobre el romanticisme. El 13 de juny el
manuscrit fou admès a concurs, però en la reunió del 14 de desembre
el jurat arribà a l’acord que havia de ser exclòs de la convocatòria «en
atención a que al no estar constituido por artículos originales, bio-
gráfico-bibliográficos o simplemente bibliográficos, no reúne las
condiciones exigidas por el reglamento para esta clase de certáme-
nes».1 Com que Bohigas es va desentendre de l’original presentat, el
manuscrit quedà dipositat a la Biblioteca Nacional (ms. 21280), amb
la nota adjunta de la «Secretaría» de la Biblioteca que especificava:
«Fuera de concurso por no reunir las condiciones esenciales requeri-
das para estos certámenes. ? R. O. 18 Dbre 1917. Traslado a los concur-
santes en 20 del mismo mes».
Val a dir que el primer a donar notícia de l’existència d’aquest do-
cument fou el professor Leonardo Romero Tobar el 1994, al Pano-
rama crítico del romanticismo español. Romero assenyala que es tracta
d’un document «de mayor interés para el estudio de la difusión de la
moderna teoria literaria en España, que para el [...] rutinario camino
de las Historias de la Literatura» i puntualitza que «abre posibilida-
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des interpretativas que no encontraron salida inmediata en la crítica
española de principios del siglo XX».2 Juan Delgado Casado, del
«Servicio de Información Bibliográfica» de la Biblioteca Nacional,
en Un siglo de bibliografía en España: los concursos bibliográficos de la Bi-
blioteca Nacional (1875-1953) (2001), també s’hi ha referit, tot subrat-
llant el fet que es tracti d’un «caso insólito de precocidad investiga-
dora».3 L’estudi és, certament, treball curiós, no només per la joventut
de l’autor: en un moment en què les recerques sobre romanticisme
eren més aviat marginals, aquesta de Bohigas sobre El romanticismo en
los países meridionales y su carácter especial en España resulta insòlita.
Com ha apuntat recentment Yves Chevrel, la crítica literària en el
context històric del jove Bohigas es desinteressa del moviment
romàntic com a matèria d’estudi: és un moment de tendències antiro-
màntiques, procliu, en canvi, a l’interès pel realisme, el positivisme i el
naturalisme —a l’espera d’un imminent néoromantisme.4 Chevrel
recorda el debat obert, aleshores, a l’entorn del rebuig o el renaixe-
ment d’un romanticisme mai no extingit del tot. 
La ressorgida curiositat pel moviment romàntic es fa visible
arreu: Florence Bancaud a Alemanya, o a la revista Leonardo (1903-
1907) a Itàlia. A Espanya, cal recordar la proximitat temporal dels
volums IV i V de la Historia de las ideas estéticas en España de Menén-
dez Pelayo. Romero Tobar recorda que «Menéndez Pelayo [...] con-
tribuyó a la edificación del plano crítico sobre el romanticismo con
ideas establecidas por los críticos de la generación isabelina y con
copiosa ordenación de materiales poco conocidos en su tiempo».5 A
destacar també les aportacions de Francisco María Tubino i de
Francisco Blanco García en la seva Literatura española en el siglo XIX
(1891-1893). En fi, l’atenció rebuda pel moviment romàntic en el
moment en què se n’ocupa Bohigas era minsa. Després seu trobem les
contribucions més o menys significatives de Mario Méndez Bejarano
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(1921), l’antologia de textos romàntics traduïts al francès i presentats
per Américo Castro (1923) o l’estudi d’Arturo Farinelli (1927). La crí-
tica literària no s’endinsarà en el romanticisme, de manera seriosa i
amatent, fins ben entrat el segle XX. Cal destacar, aleshores, entre les
principals aportacions, l’obra d’E. Allison Peers.
A grans trets, l’estudi de Bohigas exposa la tesi que el romanticis-
me espanyol resulta de la juxtaposició del romanticisme alemany,
anglès i francès: els plantejaments i les formulacions del moviment en
aquests tres territoris, cadascun amb la seva idiosincràsia però alhora
complementaris, confegiria el romanticisme espanyol. Bohigas s’ocu-
pa de la gènesi del moviment i perfila, de forma concisa, els trets que
el caracteritzen localment. Examina els escenaris on s’engendrà el
romanticisme i els autors més representatius que el promogueren, els
principals focus d’irradiació, les maneres de la seva difusió. Adés,
mostra els aspectes diferencials de la gènesi i desenvolupament del
moviment en uns i altres llocs tot apuntant-ne els principals motius.
Finalment, ofereix una anàlisi de la propagació de la teoria literària
moderna dins l’estat espanyol i presenta les aportacions dels escrip-
tors més destacats, tot oferint-ne lectures i judicis personals.
El bressol del romanticisme Bohigas el situa a Alemanya, de la mà
de filòsofs, pensadors o crítics com Goethe, Lessing o els germans
Schlegel. Passa després a Anglaterra i s’estén a França i a Itàlia, i tam-
bé a Espanya. D’aquí es desprèn la diferenciació entre els romanticis-
mes «de los pueblos del Norte y los del Mediodía de Europa» (p. 6).
Una formulació manllevada de Madame de Staël, dels germans
Schlegel i de Sismondi.6 Madame de Staël fou la primera a establir-
la: va indicar que era en les nacions germàniques on les idees ro-
màntiques prengueren cos en un principi. Per a Staël, la distinció rau
en una qüestió de tarannà: d’una banda la gent del nord, contempla-
tiva i de potent fantasia imaginativa; de l’altra el volàtil i enèrgic tem-
perament dels mediterranis. Val a dir que aquesta discriminació entre
les literatures meridionals i septentrionals fou assumida tant per
escriptors i crítics anteriors a Bohigas com per autors i estudiosos
coetanis seus i posteriors. Per a Bohigas la distinció sobretot respon
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a qüestions antropològiques (parla de diferències comportades per la
«raza») dels pobles que la configuren. També es refereix a les diferèn-
cies comportades per esdeveniments de caire politicosocial, és a dir,
les diferències motivades per factors històrics, que també acaben
configurant un poble i allò que el caracteritza. 
Bohigas reconeix quatre elements imprescindibles que identifi-
quen el romanticisme: en primer lloc, el vincle amb l’Edat Mitjana;
després, l’atenció a la realitat, a la vida; en tercer lloc, que aquesta rea-
litat ha de ser adduïda sense ocultar-ne la cara més fosca o crua, però
sí realçant-ne la part més bella i emocionant; per últim, el caràcter
global del moviment, projectat diversament: en l’art, en la política, en
la filosofia, en la literatura.
Un aspecte interessant del treball de Bohigas és el relatiu a les
fonts o influències de què se serví. Cal assenyalar l’ascendent de Me-
néndez y Pelayo: la vasta Historia de las ideas estéticas en España repre-
senta la font fonamental per a les formulacions de Bohigas. Els estu-
dis de Menéndez Pelayo permeten a Bohigas conèixer els autors,
crítics i teories que es donaren arreu d’Europa, així com també les
aportacions de teoria literària romàntica que maneja. Francisco
Blanco García també conforma una font remarcable per a Bohigas
sobretot pel que fa al moviment romàntic a Espanya. Altrament, és
rellevant el paper que exerciren els seus mestres directes; ens referim
sobretot a Francesc Xavier Garriga —a qui dedica el seu treball—,
Antoni Rubió i Lluch i Jordi Rubió i Balaguer. Cal deixar palès que
uns i altres no es poden desvincular de l’ascendent de Manuel Milà i
Fontanals.
Per últim, cal advertir que respecte de la literatura catalana ro-
màntica, que a Catalunya consolidà la marca específica de «Renai-
xença», Bohigas únicament té present l’obra de Jacint Verdaguer: s’hi
fa evident la seva gran admiració per l’obra excepcional del poeta. És
l’única figura de la literatura catalana que s’hi tracta. No obstant això,
de Catalunya en reconeix i en destaca la vessant importadora de ten-
dències i d’idees per a la resta de l’estat, tasca que emprengueren de
primer, amb uns resultats i conseqüències vastes, Bonaventura Carles
Aribau o Ramon López Soler, amb la revista El Europeo.
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Dos estudis posteriors sobre Verdaguer de Pere Bohigas (1946 i 1958)
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Transcrivim, per concloure, els grans blocs temàtics de l’estudi de
Bohigas: «Los elementos románticos del Clasicismo francés» (I, i);
«Profesión de fe. Prefacio del Cromwell» (I, ii); «Comparación de lo
anterior con España» (II); «Sumaria historia del romanticismo fran-





Pretender explicar aisladamente el Romanticismo español es a
nuestro juicio un error. Las múltiples interpretaciones que general-
mente se dan a las palabras Romanticismo y romántico podrían ser
causa de que por muy acertado concepto que uno se hiciera de lo que
fue el nuestro, no fuese suficientemente acabado para comprender
las relaciones que mantiene con el de las otras naciones. Puede muy
bien creerse que quien no se ha dedicado mucho a la literatura espa-
ñola y conoce escasamente la francesa de nuestro sigloa pensará que
si alguna semejanza tiene nuestra literatura romántica la tendrá con
el Romanticismo francés; y no es así. Dejando aparte las diferencias
que existen, o quieren que existan, entre las literaturas septentriona-
les y meridionales, con quien guarda nuestro Romanticismo relación
más inmediata es con el alemán; con el inglés más que con el francés,b
y respecto de éste casi puede decirse que guardan independencia
absoluta, si es que exceptuamos el contacto que tuvieron las dos lite-
raturas en Víctor Hugo, quien sin embargo nos comprendió muy mal,
lo que no obsta para que nos sea muy simpático el poeta que saludó
en castellano a la muerte ya próxima.
Nos hemos referido a las diferencias, entre otras cosas, en el ante-
rior párrafo, a las diferencias que separan a las literaturas septentrio-
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nales de las meridionales, las cuales son completamente arbitrarias, y
así lo han reconocido ilustres personalidades, y así lo reconocerá
quien penetre en el fondo de las mismas, ya que no es solo la raza lo
que fija el carácter del pueblo, sino que en este influyen en el mismo
grado los acontecimientos políticos y los sucesos que en la complica-
da trama de los pueblos se acumulan; pero todo y con la verdad de
esto, no podemos acabar de leerlo en cualquier libro sin que se nos
ocurra preguntarnos ¿qué complicaciones eran las que pudieran
modificar el sello etnográfico de los pueblos en la Edad Media, prin-
cipalmente en unos albores en el tiempo anterior al siglo XIII?
Y esta consideración es lo que nos da a nosotros el primer dato
para puntualizar las diferencias que existen entre los Romanticismos
de los pueblos del Norte y los del Mediodía de Europa.
¿Qué fue el Romanticismo? Nos dirán algunos que es una escuela
que predicó el dominio de la fantasía pura, como lo dijo Bossert; que
fue una reacción contra los principios y preceptos que introdujo el
Clasicismo en todas las literaturas europeas; que fue una resurrección
del espíritu cristiano que iluminaba a nuestros mayores; y todo esto
es muy cierto, y todos estos aspectos presentan las corrientes román-
ticas, pero existe otra definición que también es cierta y que abarca
en cierto modo a todas las precedentes, y es que el Romanticismo fue
un intento de restauración de todo lo que concierne a la Edad Media;
teniendo por consiguiente que partir de esta definición para estudiar,
siquiera sucintamente,7 la literatura romántica de cualquiera nación,
sea esta Inglaterra o Alemania o España, a excepción de Francia ya
que por excepción se presenta su Romanticismo de otra manera, y
este modo de ser es el que queremos hacer resaltar en nuestro traba-
jo, para precisar bien la diferencia que existe entre su revolución lite-
raria y la nuestra, por lo que consagraremos a Francia capítulo apar-
te, para poder hacer resaltar con los pormenores que se necesiten la
diferencia que veníamos anunciando, ya que a primera vista parece
que la nación que tanto influyó en la nuestra en el siglo XVIII tenía
que continuar influyendo algo todavía en el XIX, ya que no se des-
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mente como en España, que por los especiales acontecimientos polí-
ticos que en aquellos tiempos tuvieron lugar en nuestra nación, pues
aunque la poesía clásica no fuese popular en España, no lo eran tam-
poco en Francia, ni podían tampoco serlo en ninguna nación. Estu-
diaremos también —aunque sucintamente— a modo de introduc-
ción, el Romanticismo de los países septentrionales, que fueron los
que primeramente se sublevaron contra los míseros balidos de los corde-
ros de las Arcadias, según la frase vulgar.
[2]
(Capítol 1v, v, fragment)
En España, a diferencia de lo que ha ocurrido en las demás nacio-
nes europeas, ha sido imposible hacerle perder el carácter, en cierto
modo feroz, de la población indígena y de aquí que el Romanticismo
no se ha contentado con combatir el empaque pseudo-clásico, como
en Francia, sino que ha dado reaparecer a los héroes antiguos, la
mayoría de las veces valiéndose de las formas populares; y esta trans-
formación no la han hecho los críticos, como en Alemania, sino los
poetas, puesto que en Alemania había cambiado la civilización y aquí
no había desaparecido la antigua, valiéndose algunos de este hecho
para afirmar que España es un pueblo atrasado, pero a buen seguro
que, si volviesen ahora las costumbres del siglo XVI, volveríamosla a
ver señora de las naciones; el pueblo sabe en España la historia que
necesita saber, conoce al Cid porque su historia la narran los roman-
ces que canta, conoce la historia porque ve en Montserrat y en el
Pilar la piedad de sus antepasados y porque sabe reconocer los casti-
llos que fueron de los moros, que ve en pie en los pueblos en donde
mora; y el Duque de Rivas siente aún lo mismo que el pueblo y lo
mejor que su musa ha producido lo debe al sentimiento que tenía de
la hidalguía de su sangre, y nunca posee tanto entusiasmo como cuan-
do refiere la vida del bastardo Mudarra como cuando refiere los des-
cubrimientos españoles del tiempo de los Austrias, tiempo del que
puede muy bien decirse que era prolongación de la Edad Media, tro-
cándose las aventuras que contra los moros se llevaban a cabo duran-
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te ésta por las que se realizaban por Europa; pues bien: unas y otras
prendieron en la imaginación del Duque de Rivas, quien les dio forma
y las eternizó en su hermoso Romancero. Quizá no encontraremos en
todo el siglo XIX, ni en el XX —si exceptuamos a Zorrilla— ningún
otro poeta a quien tanto le guste referir andanzas y aventuras como
el Duque de Saavedra, ya fuese porque influyó en su espíritu la época
revolucionaria en que vivió, que le obligó a dejar a España, o ya por-
que su carácter lo requiriese. Pero eran las correrías que pintaba no
simples aventuras, en que muchas veces más que este nombre mere-
cen el de locuras, sino andanzas honrosas para los españoles; y de este
modo, y solo de este modo, llegamos a comprender el gran valor que
con tanto entusiasmo nos presentó a Hernán Cortés y a Colón como
amigos nuestros, pero especialmente a Hernán Cortés, a quien
amaba y admiraba con verdadera locura, consagrando a él los mejo-
res versos de la Azucena milagrosa. Disfruta también relatando hechos
tan altruistas como el del simpático Duque de Benavente, modelo de
lo que debe ser el caballero y el aristócrata, y aun como los del conde
de Villamediana, en cuyos romances podemos percatarnos de la
situación de España en la época de Felipe IV —mejor que con la his-
toria misma— por limitarse ésta a referir los hechos políticos, pero
no penetrando nunca en el interior y en la vida íntima de las cortes y
los monarcas; pero esto sí: lo que relataba el Duque de Rivas tenían
que ser actos bien dramáticos, así lo debía requerir, sin duda, su tan
cordobés temperamento que revela en Don Álvaro o la fuerza del sino.
Inspiráronle también una hermosa leyenda, aquellos días en que al
reino de Aragón, encarnado en el aragonés Aldana, para nada le
importaba el reino de Francia; inspirole también la piedad y desinte-
rés que tanto honraban a los pecadores españoles de los siglos aven-
tureros de su hegemonía, que les hacían simpáticos en medio de sus
extravíos como lo demuestra en la Azucena milagrosa, en que relata la
fundación del monasterio de la Azucena, hoy destruido por los fran-
ceses. Tales eran las aficiones del Duque de Rivas, siendo lo que más
nos gusta de todo ello el metro que emplea, el romance, cuando otros
poetas mucho menores hubieran de estos asuntos hecho engorrosos
poemas. Bajo este punto de vista, es D. Ángel Saavedra el cantor de
los descubrimientos españoles en el siglo XIX y no solo esto sino el
primer poeta historiador de la Edad Moderna, no precisamente en el
Lorena Iglésies
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orden estético sino en el cronológico, y lo hubiera sido en el orden
estético si, en pos de él, no hubiese venido Zorrilla. Históricamente
ha sido España la nación que quizá más ideales ha llevado a cabo: la
reconquista, el descubrimiento de las Américas, etc., pero ha sido
también la que menos se ha cuidado de sacar de ellos provecho. El
Duque de Rivas siente este ideal, lo admira, como también lo admi-
raba Cervantes, y se vio sin embargo obligado a censurarle; mas el
Duque de Rivas admira lo que hay de bueno en él, se entusiasmó con
acciones como la del Duque de Benavente, como la del aragonés
Aldana, quienes mejor que nadie podían decir lo que decía el alcalde
de Zalamea, personajes dignos en verdad de ser los protagonistas de
uno de los mejores dramas de Lope y que no desdicen en nada de la
patria del Cid; sienten lo mismo que él, aman su honor lo mismo que
él, respetan a sus reyes lo mismo que Ruy Díaz. Son hombres que no
han disfrutado aún de la popularidad que merecen pero ¿quién sabe
si vendrá día en que todo el mundo sabrá sus hazañas de memoria?
Cuando vemos al Duque de Rivas entreteniéndose en estas acciones
nos recuerda hasta su misma persona los tiempos medios; se nos
viene en nuestra fantasía la imagen de D. Juan Manuel, el cual, en el
siglo XIX, no hubiera podido hacer más de lo que D. Ángel Saavedra
hizo.
[...]
De los Ecos de las montañas [de Zorrilla,] o, si se quiere, del Castillo
de Waifro, puede decirse que es la obra de nuestro siglo que mejor
imita al Romanticismo alemán. Hemos ya observado la afición de los
románticos teutones hacia el pasado feudal, y Zorrilla reproduce en
la obra que consideramos un asunto semejante. Hízolo, según lo
declara él mismo en la dedicatoria, en obsequio de la ciudad de Bar-
celona, y por este motivo eligió Zorrilla un asunto del Pirineo cata-
lán; no obstante, es el asunto tan romántico, se parece tanto a ciertos
escritos de la escuela alemana, que con razón puede decirse que es lo
más romántico de Zorrilla —si por esta palabra entendemos a lo pasa-
do envuelto en las sombras del misterio. El efecto casi mágico que pro-
duce el castillo, situado en las altas cumbres del Pirineo, las princesas
que en él habitan de una manera incógnita y misteriosa, produce tal
efecto al lector que éste conserva durante todo el poema la impresión
que la primera parte le produjo, a pesar de solucionarse el enigma. La
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leyenda esta es histórica, tiene fundamentos verídicos, pertenece al
reinado Carlos Magno, una de las épocas más extrañas de la historia,
cuando el feudalismo comenzaba a crearse. Zorrilla eligió este asun-
to como un tema de los mejores, produciendo una muy agradable
impresión el contraste que esta obra ofrece al lado de las demás de su
autor, y aun de sus contemporáneos.
Ninguna otra obra del insigne vate tiene parecido con la que aca-
bamos de considerar, no pasando tampoco desapercibida a su vista la
época del rey impotente. La pintura magnífica que hace de las otras
épocas, la hace de ésta, pero no pintando solamente lo que en ella
hubo de degradado sino poniendo en su contraste a la virtud, lo que
hace que nos encariñemos con todas las producciones de Zorrilla, sea
cual fuere, por no ver en ellas lo que apreciamos en las de los realistas
franceses: miseria y degradación por todas partes, como si en el
mundo no existiesen bellezas, como si no viviesen siempre personas
virtuosas que amortiguan con sus verdades a los sufrimientos huma-
nos. En Honra y vida que se pierden no se cobran, mas se vengan nos pre-
senta Zorrilla a la esposa mártir, víctima de los rabiosos celos de su
marido; y en Príncipe y rey a las turbulencias del reinado de Enrique
IV; debiéndose advertir en estas leyendas como el anverso y reverso
de aquella sociedad: por una parte, vemos lo que aparentaban, por
otra, lo que eran y, por entre ésta, vemos a la honradez, la que nos
admira tanto más cuanto que existía en un medio de mayores obstá-
culos, lo que nos entusiasma tanto que al instante comprendemos
que Zorrilla era admirable en todas sus obras; y si lo era en estos poe-
mas menos grandes, ¿cómo tenía que serlo en el Cid y en Granada?
Del primero hemos ya hablado, pero no del segundo, con el que suce-
dió cosa parecida al caso de La Galatea: durante treinta años prome-
tió Zorrilla la tercera parte sin que nunca apareciese, alcanzándole la
muerte sin haberla publicado aún. En esta obra que Zorrilla llama
poesía oriental encontramos los mejores versos del autor y, ya sea por
su temperamento o por lo que fuere, lo cierto es que en ninguna otra
de sus obras encontramos tanta esplendidez. El estilo no es brillante,
es exornado; no es simplemente un poema narrativo sino que es al
mismo tiempo un gran cuadro que, para contemplarlo dignamente,
necesita el espectador pasar por él la vista días enteros, para poderse
significar lo que el lienzo significa. El Poema de Granada es una de
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estas obras que lo sorprende todo: sorprende la vida en el interior de
la Alhambra y en el de las fortalezas, retrata el mundo físico y el espi-
ritual, traslada en forma sensible el pensamiento de la Península en
los últimos años del siglo XV; lo mismo sabe transcribir los ideales del
mundo cristiano como los de la morisma y, con la forma oriental,
exornada en el mayor alto grado sin llegar a difusa (salvo en algunos
trozos de La leyenda de Al-Hamar), alternan las precisas pinceladas, la
poesía intensa y escueta, sin llegar por esto tampoco a un extremo de
concisión de las gestas nacionales de nuestro Romancero. 
Pero no fueron todos los hechos españoles andanzas contra los
moros. Fuera ya del territorio español, en el siglo XVI y aún finales del
XV, persistía en el pueblo la sed de correrías y, ya que no podían con-
tra los moros, no parece sino que la misma Providencia encargóse de
proporcionarles tierras para poder andar en ellas a la aventura, como
hasta entonces habían ido por dentro de la Península Ibérica. Muy
poco después de conquistada Granada encontraron un Nuevo
Mundo en donde podían realizarse muchísimas más aventuras de las
que habían llevado a cabo. Este hecho grandioso, sin duda el mayor
que señala la Historia Universal, fue el que cantó el gran Verdaguer.
Y éste, tan grande como Zorrilla, cantó el gran acontecimiento en la
Atlántida, que se considera como la primera obra de este género en
nuestro siglo. La concepción de Verdaguer es tan grandiosa, tan
sublime, que necesita que sus personajes no sean hombres de ahora
sino de otro siglo en que, no criándose en sociedad y no prestándose
el mutuo auxilio que ahora se prestan, cada hombre valiese por una
sociedad; cada hombre es en esta grandiosa concepción un mundo,
un titán, como los llamamos ahora, en que decir gigante lo hallamos
infantil. Bajo este aspecto no es igual este poema que ninguno de los
anteriores. La robusta y varonil inspiración del gran vate catalán —tan
dulce y mística en los Cants místics— hace que esta obra sea doble-
mente grande, o triplemente: grandes los personajes, grande, gran-
diosa, la acción que no es ninguna cosa, ni ningún episodio vulgar,
sino que es nada menos que el hundimiento de la Atlántida, de la que
formaban parte las Canarias y la costa occidental de África y se
extendía hasta la otra parte del mar; y la tercera grandeza es que un
tema tan grande y tan inspirado lo recoge de la tradición popular, lo
oyó cantar en su pueblo, y él lo contó de una manera inexplicable por
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lo grande que es. Hay que leer esta obra para darse cuenta de su
inmenso valor, y creo yo que la posterioridad le dará mucho más a
pesar que es de todos leída en Cataluña y demás territorios de lengua
catalana. España, quizá como nación alguna, ha encontrado en el
siglo pasado los cantores de sus grandes hechos: de los Infantes de
Lara y del Cid en el Duque de Rivas y en Zorrilla; de la conquista de
Granada y el Descubrimiento de América en el último; y en Verda-
guer, quien prestó a la gran obra de los románticos castellanos su
valiente concurso, cantando con aires triunfadores la mayor hazaña
que España haya realizado. De este modo prestaron homenaje a la
nación española Castilla y el Reino de Aragón, cada uno en su lengua,
que es por lo que debieran procurar todos los pueblos. Solo con la
lengua materna se encuentra uno plenamente inspirado, y así lo com-
prendieron Zorrilla y Verdaguer. «Homero no habló en latín, porque
era griego, ni Virgilio habló en griego, porque era latín», dice el
Príncipe de los ingenios, y estos lo reconocieron muy bien en el siglo
pasado, llegando catalanes y castellanos, con el concurso que hemos
indicado, a una superior unidad: a la unidad del arte, que es aún
mayor que la que imponen las fronteras, y la que no contraría en
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